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§. I.
Cum primorum parentum primi filii Camus& Abel, in ipfa Mundi Infantia, procul du-bio ex inftitutione divina, DEO facra face-
rent publica, («) atque Major natu Camus depre-
henderet fua mnnera DEUM afpernari, aft ad obla-
tionem fratris benigne refpicere; Camus, quemad-
modum in Zelotypiam inclinat animus communi
labe infedtus, usque adeo irafcebatur, vt conckfe.ns
ejus vultus anirni turbati indicium faceret. Hoc
dum narrat Mofes, addit mox admonitionem irra-
vem, quam DEUS ad Cainum habuit Gzn. IV 6.7.
Circa admonitionem hanc notat Auguftmus (.b) in-
efle ei aliquid obfcuri, quod multos fenfus parit,
cum divinarutn fcripturarum quisque traclator fe-
cundum fidei regulam id conatur exponere. lmmo
Megalander Lutherus (O non dubitavit dicere,gra-
vtfliinam concionem hanc nullum Patrum digne
A expU-
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explicaffe. Leclorum benignitate ac mftiori cen»
fura fretus, quid mihi videtur de hac re, paucis
exponam*
(a) De facrificiis Patriarcharum anfe latam legern Mo-
faicam, utrura fint divini mandaci, an vero ad innocuam
primi avi iSshoS^OTtitat referenda fint, !is eft fub judice.
Nobis probabilior eft illorum fententia, qui dicunt, bunc
modom cultus divini a Deo revdatum ac praceptßm effe.
Quomodo enim quaefo, natura duce, quispiam potuiffet ve-
nire in eartJ cpinionem, vicUmas oVfojY ivuMae; Deo, enti
fpirituaii, praebere? Immolatis namque pecudum carnibus,
vel oblatis fru-ftibus agri nihil ineffe videtur, quod quig
conjicere potuiffet Deo gratum vel caturae divins conftnta-
ncum effe.
(£) De civit: Dci L. XV. c. 7.
(E) In Enarrationibus in locura cif.
§. 11.
Vt omnibns Lectoribus mox conftet, quid iJit
jllud, de quo qua.ritur, ex codice Hebraeo texturra
totucn mox edferri necefle eft. Apponitur verfi©
latina, quam fieri potuit ad verbum reddfta, auts
fj mavis» coadta.
s^ti n> ctni st^rj dn N^n :t»3B
:T2 nnNi ■pSfcn X^"» nN^n nne>
Et dixit Deminus ad Cam, ad qtiid exarfit (ira ) ti-
li,& ad qitid conciderutn vultus ttti- Nonne, fi bet/e-
--■fecee>&first levan tion hnefeceris, ad oftium pecca-
tum
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titm cubans; & ad te appetitus tjus, & tu domina-
beris in eum.
§. 111.
LXX. ficreddunt: n£ *»*" *«'tf^ «' Jiy t« k*V»,
ir 4ti <rt.?j\vitos lyevx; tm -n <r_>t_7t_o_ tv nfotrtunit trnW
dvx, sdl 0(&d)( KfO<_tStr4yKfl_ , 6{fS_s_ St p». JisKtft, r,Ua^ts_ , _j>
ffi-fcU.aov. 7t?c_ <rs g am^^^Ti avTV , n_ct\ av dgfcsts dvTX,
Hi adeo longe receflerunt a textu Hebraeo, vt
dudum obfervarmt interpretes aiii, diverfam opor-
tere fuifle le&ionem trium vocabulorum in codice
Hebraeo, quem, LXX. transtulerunt; quod niir.i-
rum legerint nn^!? aut \2". pNion nnsb (fi non
refte te gefieris) dividendo, peccavifti; quiefce. Pa-
trum plerique hanc translationern fecuti iunt, at-
que in eo inprimis defudarunt, uc exnlicare doce»
rent, quomodo Cam in dividendo peccaverit. In-
flar omnium nobis fit Augnftinus. Hie vero mo-
net, refte offerri facrificium, quod uni DEO ve-
ro facrificatur. Non autern recie dvidi, dura non
difcernuntur recle vel loca, yd tempora, vel res of-
ferendae, vel qui ofFcrc, vel cvi ofFercur, vel hi,
qnibus ad vefcendum difiribuitur, quod obiatum
eft. Itaque quia facile nori poteft inveniri, in quo
horum DEO difplicuit Cam: id vero conllat, qnod
Caini opera Maligoa erant atque ipfe ex Maiigno,
i.Joh. III: 12. datur inteHigi, Cainum hoc ipfo ma-
]e divifiile, quod dedit DEO aliquid fuum, fibi au-
tern feipfum. Boni quipoe ad hoc utuntur Mtin-
A % do,
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Do, vt fruantur DEO: Mali autern contra» vt fru«
antur Mundo, uti volunt DEO. Hanc proinde caus-
jfam reddit DEUS, cur oblationem ejus accipere
ncluerit, dum addit: vu*ens. Non tarnen dimitrit
eum fine mandato fancto: _j'otV«ot», qttiefce. Hoc
prapceplf DEUS Caino, qui facibus invidiae infiam-
mabatur in fratrem g. d. Manus a feelere contine,
nee exhibe rnembra tua arrna iniquitaris peccato.
Rom. VI: 13. Prascepit porro, &{o_ ci . cnr6rse<p_
«Vr« g. d. peccatum feu caro, quse concupifcit ad«
verfus fpiritum, in cujus cainis fru&ibus etjam m-
vidia elt, r/ebet converci ad menrem, vt dometür,
vincatur, atque ab illiciris pperibus ratiooe cohibe-
atur. Gal. V: 17, 20, 24. Proiude boc in ioco dt-
tfhun eft sd Caln de vitiofa carnis concupifcentia,
quod fn Gen. III: 16. de peccatrice faemina: übi in-
teJligendum eft virnm ad regendum uxorem, zni-
mo carn j;n regenti (Imilcm eile. Ail Chryfofto-
mus t7.ii d%z<?!;6<pri» &. "ss* non ad peccatum, led ad
fratrem relert. Sie eoiin inducit DBUM loquen-
temt r'crvy
j
cicr,i>. __'_ ya>> >&_} <A_ ?n_j> «p£ nur,. vQchttu, kg.
iv7i~s?ct;es>tTU auTj) <yi<y>ts ia, cu^c/i, dfosd. nfof crc >] am&gffpfl
a-usß, K3. m &t£stq avix. u<^i ngi pcsm. iis* apac~ici.tr vdvltl*
tX,Si> m cvf^v^ui ru 7recn^r;<uc6TU t»j nfaittmitias , «eintftet vto
xjf <j_: Autnav titpti x.ehiva), ifip vm <C_ *(%W> nv a.\i. (d) UQ
bifce fufficiat notari, textum **i LXX, & explicatio-
nem,quae ei fopefftruitur, nimis admodum aberrare
2 y-eritatc Ikbraica- Quod vero attiner ad jus pfi-
mogeniturse, cujus tuendi cautionem, fub con-
d.tione reiipifcenti», DEUS Gaino fecerit, vana vi-
detur
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detur efte ecnje&ura, nixa inftitutis Judaicis, quse
in nrima ifia mur.di ggtate non dum exiftebant.
(^/) Xtvooc, TiTf st( tni yivsovi' Koy' _jj,
§. IV.
In verfione vulgata, quae Romanenfibus eft in-
ftar authenrica,. verfus feptimus (ic legitur, bionnt
fi bene i-geris, recipies: fm autern nuile , ftatim in fo-
ribtts peccattm adirit? fed fub te erit appetitus ejtts,
& tu dominaberis iiiius. Hinc argumentantur: fi be-
ne egeris recipies prj-cmiumj quia DEUS d-7tv)dmi s-
xaVw Ktxrd tu l^ya dvrs. Rom. 11:6. Ergo fideiium bo-
na optra funt meritoria. Quafi vero foli grati»
divinae non debeantur pnemia,' quae piis cultoribus
fuis DEUS largiturus eft. Illud quoque coiligunt ex
hac lecticne iatina, itemque Graeca & Hebraica,
quod, vt ajunt, pluriroum valet adverfus noftri tem-
poris Hajreticos: hominern efie liberi arbitrii, nul-
laque trahi ad peccandum neceffitate, fed in eo efte
peccare & non peccare, & d-r.minari peccato, a fe
iilud arcendo, vel infum admittendo. (<?) Creatu-
r<e rationalis non eft, fcilicer;, a turbidis concitatis-
que animi motibus fceleribusque fibi cavere, & vi-
tiofam vitam corrigere, nifi ex fe ipfis habeant vi-
tx fpiritualis vires, quas, vt noftrates docent, Spi-
ritus Sanftus gratiofe offert & confert omnibus non
morofe refiftentibus. Iliorum itaque argutias opti*
me retundit Petrus Martyr his verbis: Unde ftulte
iUi noftri arbitrii defenfores immodici butte locum fe-
A 3 cum
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turn facefe putant. Non enim bene conftcit arstmen^
tatio: DEUS hoc vel iUud jubet aut hortattir vt aga»
mus, igitur in noftra voluntate fttum efl &" in noftris
viribus pofttum. TSam in tzechiele DEUS ipfe qui
prctcipit, fttis poliicetur fe effe fadurum, tit fua pr_e~
cepta compleant. (/)
(O Vid, Bened. Pererii Commentar. in h. I. Gcnci,
?/) Vid, ejus Commencarium in Genefin ad li, 1.
§. V.
Paraphraftes Chalda.us verfum fepttmum fie itt-
Cerpretatur:
n> dni i> pntm -paw siioin dn Nbn
"f? pan^*1 mnn dni sinn Nb dn "pn
Noitne , j5 7^ egeris opera tua, dimittctttr tibi"?
Et ft non bene tgeris, in diem judicii peccatum tuitm fer»
'Vatttm eff, in qua fttturum efl, vt ulcifcatm de te, fi
11011 converteris: & (i converteris, dimittetur tibi.
S;c sraque inteiiexit verba divina, vt v.itae emenda-
tionem requireret DEUS homini pcenitenti propi-
tius, juxra fenrentiam Saiomonis Prov. XV: 8„ sa-
crifcium impiorum efl abominatio Jekov.e; fed preces
reclorum beneplacitum ejtts. Patet hinc fimul, pccca»
turn ante januam cv.bans huic paraphraft* efTe poe-
nam peccati, cvi vindex fuftitia moram quidem a-
bquam, non vero fubiationem indulget; quod i-
pium S. Jacobus iic exprimit: \3_) o Kfetrit xt» tut >-
fWt
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f&r «57/sw cap, V: _% Quiequid fit de vero fermoms
divini fenfu, faltern anaiogias fidti conformis eft do-
clrina, quas i(?a interpretatione traditur. Non tameri
Judseorum Magtftri omnes eodem rrodo hunc lo-
cum explicant. Fcquis enim putabit ullum efie Scri-
pturaj iocum, circa quem de turba obca?cata illa
multi non hallucinentur? Horum alii fic reddnnt?
// bene egeris acceptabilior erit cblatio tua qttam fra»
tris: tu enim es primogenitus» Haud paullo faniora
funt quae alii hunc in modum habent: Nonne fi e-niendaveris optra tua in feculo ifthoc , ccndonabitur &
remittetur tibi in fcculo fmuro. ffktod ft non ernett*
daveris opera tua in leculo hoc, acl diem judicii ma*
gni peccatttm tuum confervabitur, & ad ofiimn cordis
quiefcit. Vettm tarnen in Manum tuam tradidi pote-
ftatem concttpifcentia Mal<s : & tu dominare ei, fivt
ad bonttm five^ad malttm.
§. VI.
Lutherus , 'omiffis aliornra , turn verfionibus ,
turn fententiis, proprietatem Hebraicam fibi fequen-
dam duxit. Itaque in hunc modum expofuit: Et
dixit Domimts ad Cam: quare ftc inanfus es tu,
t__r qttare conciderunt vultu/ tui ? fsonne fi bene ege-
ris, erit remifjio, ft vero mn bene egeris, ad fores
feccatum cubat. ht appetitus ejus ad te , tu autern do-minaberis eu Placuic autern Luthero, vt dieeret
haec verba efie di<fta non immediace a DEO, fed
ab ipfo AJam parente filium admonenre, Ideo ar-
tero a Doniino dici efife di&a, quod Adam jam e-
rat
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eraf juftificatus & donatus Spiritu SanSo. Quae i«
gitur fecundum verbum DEI, & ex Spiritu Saneto
dixerit, redte DEUS dixifie dicatur. Sicuf hodie
guidocent Evangelium non ipfi fimpliciter docto-
res funt, fed Chriftus in eis loquitun Quod attinet
ad rem ipfam, Lutheri ientennam, quam prolixius
& folutius dixit, paucis comprehenfam fie habe.
Duo funt fundamenta, quibus inveftigatio fenfus
fermonis divini hnjus fuperftruitur , videlicet:
1:0 Verbadebent fervire rebus, non res verbis, Seu,
verba intelligi dtbent fecundnm materiam fubje-dtam.
Igitur in omni expoiitione primum videndum eft,
de qua re agatur. Deinde verba,fi ita fert gram-
matices ratio, ad rem ducenda funt, &_ non res ad
verba. Res autern heic eft, Pauli fententia univer-
falis Rom. XIV: 25. wki> p 8* «* tVe*C, dua^-na. s<dv.
Irtm iliud Salom. Prov. XV; S. facrificium impiorum
eft abominatio Jehovse.Nec non tllud Hebr. XI: 4.
D(fti TrAeiotoc jvoitv a.2eK mt^t, Kcth its.ocn_isyHS TtJ> Qecf> , «' >jrfiltapwfrify etvat 6i*ai@*>
2:0 Peccatum eft tarn grandis res, vt nullis fa-
crificiis, aliisve operibus poffit aboleri, fed fcla mi-
ferkordia, quam fide accipi neceile eft. Hoc often-
dit prirta promiftio de (emine muiieris, (ine quo
nulia eft redemtio. Pra:terea monet, cardinern rei
jn eo verti, vt intelligatur quid hoc loco (ignificet
vocabulurn nNtt** a t*p_ levavit. Si enim vocabu-
lum levandi accommodatur ad rem corporalem, (i-
--gnificat in altum tollere vt Ef. Vl: 1. vidi Dominum
fedcntem fuper folium NVai C=n excelfum 8. eieva-
tumj
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tarn; fi vero refertur ad rem fpiritualem; fignifk
cat remittere, tollere peccatum, vt Pf.XXXII: r;
Beatus vir, cvi remiffa eft pr<tvaricatio_
His pofitis, concludit, ignorantisE rerum deberi,
quod alii vocabulum nNttr eo accommodaverint,
quafi dicatur: turn itcrum poteris erigere faciem, qu<s
imnc tota concidtt: alii autern hunc locum fic depra-
vaverint: Si bene egeris, acceptabilior erit oblatio tua t
quam fratrts, quia tu es primogemtus; quia .hoc in
loco id potius agit DEUS, vt oftendat fe prirnoge-
niturae nullarn velle habcrc rationern. Tandem in-
tegra commentatio huc fere redit. Videt Adamus
filium efte impatientem contumeliae, dolere de a«
mifta dignitate, atque incedere turbulentum, tri-
ftern,5 frendentem, vt ne parentes quidem oculis
re&is infpiceret. Hunc itaque graviter objurgat,
huic cum Paulo illam Evangelii vocem inculcat:
qui crediderit, Salvabitur. Item: fola fides juftifi-
cat. Dicit: fi bene ageres h. c. fi crederes, haberes*
DEUM propitium, remiffis peccatis. Non credidi-
fti ha&enus, ideo reprobatus es. Ojaod fi ita per-
ges, penitus abjicieris. Quicunque enim perfeve»
rant in malo, illiquidem, inftar fatune beftia;, cu-
bant feu quiefcunt, dum committendo flagitio de-
le&antur. Tu vero fcias, in foribus, h. c. in loco
non quieto, eos cubare. Fiet enim, vt peccatum
occultum in luc.em proferatur ac puniatur. Appe-
titus peccati eft quidem ad te, quia coneupifcit ca«
ro adverfus fpiritum; fed ideo, quia hunc peccati
motum fentis,non damnaberis; modo dommare
ei per fideua, B §, VII.
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§. VIII.
Non efl opera? pretium conquirere ac proferre
omnia interpretum circa hunc locum placita. Sunt
enim qui absque jufta variandi caufia in diverfa
abierunt, c. g. Cyrillus Alexandrmus, qui allocutio-
nem divinam etjam inter geminos fratres dividit:
Sifvt&i yt>» t« Kar, «y«f*K, rcrvxamu Ka< ir<so( yt "»» A*
pfA. 7*to-g "» n ditft^v) dvrb. «c^ « «f£«f fl»Tst (g)
Patet vero ex iis, quse difta jam funt, coucifam
hujus loci di&ionem, & vocabulorum mhvwuiat va«
riae interpretarioni locum dedifle. Exempli taufla
fufficit notari, unicam illam vocem f.sw in fcriptu-
ra facra habcrc fex vel, vt nonnulli fupputant, o»
&o diverfos (ignificatus, quorum finguli infignem
orationis fenfum, Analogiae fidei haud difformem
fundunt. Sie nonnuilis probatur explicatio in fe-
quentem modum adornata. nNttf eft aliquando e-
levatio qunad exiftimarionem feu dignitatem Geti.
XLIX: 3: Pf, LXII: s_ Dolebat namque Camus,
fe majorem natu minoris aeftimari. Eft igitur ex«
plicatio & verbis conveniens & re fimplex, fi di-
catur ipfi fa&a promiffio, de faculfate exeundi ex
ftatu contemtus atque recuperandi dignitatem, cu-
jus amiffse ipfum taedebat. Quod dein addtur: Ad
fores peccatum cubat, eo fignificatur fore, vt, fi ira
Caini erumpat in nefandum fceius, ipfe mox poe*
nas Ioat; nM3n enim aliquando furnitur pro pcena
peccati. Confirmatur hoc inde, quod Cam mox
poft fratricidium a DEO in exfilium relegatus fuit.
Quod fi poftrema claufula ad Abelem referatur, tria
funt
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funt, quibus DEUS iratum Cainum mitigarei & ab
hoftili in fratrem odio avocare voluerit, 1:0 polli-
citatio praemii, 2.0 comminatio poena?, & 3:0 fra-
tris fubje&io (&). Secundum alios id, quod medio
loco pofuimus, aliter inflecli poterit. Nimirum nNOn
valde communiter accipitur de facrifkio pro pecca-
to. Sacrificia autern femper ad januarn tabernaculi
adducebantur. Hinc reddunt: quamvis non bene ege-
ris, tarnen. ya^ nNion nnD? Adjacet^foribus vi-
tlima, hoc eft: habebis fpem veniae, modo te
pceniteat (/)" Verum non placet haec explicatio,'
quia probari non poteft, quod DEUS allocutus
Cainum', iceu hominem rüdem, alluferit ad ritus
ifto tempore ignotos. Probabilior eft illorum hy-
pothefis, iqui ultimam claufulam bifecant, videlicet
quaft per modum quaeftionis Caino objiciatur: An
tu dominaberis ei, feu an in fratrem tanquam Man-
cipium faevias? Unde quartum refutabit argumen-
tum, ad fedandam iram Caini idoneum.
(?) vld. ejus yXa^v^ut h( ysvstni Q.tsK\ov «.
(A) Confr, Fagium in Cri.ic. Sacr, Tom, I.
(*) vid Joh. Lightfooti Chronica temp, V. T,
§. VIII.
Quia nonnulli magnam tribuunt auftoritatem
textui Samaritano, a propofito alienum non eft,
eundem heicadpingi, imprimis cum non deprehende-
rim quenquam interpretern, qui infignem iftius tex-
tus difcrepantiam ab Hebrato in hoc quidem loco
___)% nota-
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itiotaverit. (£) Utendum vero erat chara£er?bus He-
braeis , quandoquidem in Typographia notlra non
proftant typi Samaritanr.
*nnD> -isb *dn. :n-Nifi* o^ton *dn «N^ii
"rnNi "inj.v^n "-p^N,i :nns> f2iun «ya^ *nNtsn
—na *?^Dn
Patet vocabulum S^ icn cum repetitormob
transl.itum efie in locum aliuro quam in textn He-
braeo, Sie vero tarn operatio mala, quam bona di-
citur effe nnsl? ad fores. In auras igitur abire vi-
detur hypothefis eorum, qui dicunt, efje ad fores
idem heic valere ac efje in loco inquieto. Si enim
peccatum comitem habet inquietudinem, neceffe
eft, ceteris paribus, boni operis fequelam efie pa-
cem ac tranquiilitatem. Ergo potius id intelligatur
efie ad fores, quod in aperto pofitum eft, quod non
claufnm neque reconditum eft, fed in confpe&u o-
ixmium quaii domum ingredientium ac egredien-
tium, vel ex quacunque parte accedentium adftat.
Hanc phrafeos nnsb fignificationem leclione Sama-
jitana confirmari nobis fufficiat, Attamen iiceat ad-
dere, qua parte a Hebraica veritate recedunt ver-
ba hujus textus, hunc admittere fenfum r ( Annon
nofti, quod) // non (bene egeris, fit) peccatum in
aperio pofttum. (Proinde) ftndebis bene agere aper-
te. (ut omnes ftudia pietatis tua confpiciant ac col-
Jaudent.) Sed tandem ncftra fententia definienda efh
(*) Non reficendum eft, bxUtnlTe me circa hunc Tex-
jos Samaritani Jocum. Non c nim erat mihi copia confulen-
di CQdiees Mffl. nee polyglotta Parificpiia, fed Kola Biblra
WaL-
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WaTtoni, in quibus textus ille compartt. HiC Vero' au-cWj
dutn in Tomo Vi. exhib-et difcrepantias Per.tatcuehi Sama-
ritici a Hebraieo, non annotavjt transpcfita vcl rep.tita ifl
boc noftro loco kgi vetba nriEjJ» iJM^SV, dulitavi igitur
gnnon mendis typographieis hie diffenfus tribuenrius tffef.
_M\ cum neque inter errafa , quorum catalcgum ad finem o*
peris adjecit, hunc verborum riiffenfum connurrtravetit; fre-
tus fide tanti viri, atque diligentia eorum , qui fimul cum
apfo prelorum correflioni invigiarunt, r.on pctui non Icflio-
rt-m hanc pro genuina habcrc, prafertim cim ipfemet con-
queratur Auflor, prrditum fuiffe exemplar riifcrepantiarum
harum pridem ar.notatarum, quas edere jn animo habueraf*
Eft namque locus fufpicioni, circa nov2m textuum coflatio-
nem, inter innumera, fatenta aoflore, negotia alia faflam,
ban« difcrepantiam intaflam reliflam fuiffe.
<$ IX.
In interpretatione Scripturae Sacrse principem
locum tenet regala : Senjus liiieralis unius cujusque
loci non eft mft unus, quicquid opponant vel Roma-
nenfes ex fictorum fenfuum multitudine amblguita-»
tem rerurn propolitarum colligentes; vel alii vanar*
forte ingenii gioriam ex cumulatis conjecHiris in-
gemofis feftantes. Patet vero regulam verarn efie,
cx condirione proborum hominum omnium fermo-
cinantium aut fcnbentium, qui non pottunt non
certum quemdam fenfum verbis fuis immediate re-
fpondentem in auditorum vel lefiorum animis
excicatum velle. Hunc certe verborum horr.ano*
Turn modum adoptafle cenfendus efi, qui <$>£_ .'ma>t
«VgoV»wr ad infirmitatts humanas condefccndit &
___> j tafy*.
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J,&t<**itK&£( voluntatem fuam patefecit hominibm
atque id curavit, vt apud eos enitefceret. miv rf.lV
\T\SL nDOIID naON2 Pfalm.XlX:B. Agnofcunt or-
thodoxi veritatcm hujus reguke, atque Igloriam e-
jusdem evidenrer ftabilitas magno noftro Luthero
tribuuntt Haec autern fi alicubi, certe in hoc no-
ftro loco prsfenti ad ufutn adhibenda eft. Con-
tinet enim hie locus fermonem DEI ad hominem af-
fe&uum^ftuturbatum , qualis quidem nonjnifi fimpli-
ciflima oratione informari poteft. Concludendum hinc
eft expSuribus fenfibus,'utcunquecum Analogia fideiat-
que ratione grammatica concordantibus, qui huic loco
ab aliis atque aliis tribuuntur, non nifi unum verum
efle. Praeterea hinc fequitur, analogiam fidei & ratio-
nern grammaticam in hoc loco non fufficere uni vero
fenfui detegendo atque agnofcendo.
§. X.
H vero imprimis ereeft, vt ante oculos ha-
beantur circumftantia?, quist quid, quomodo &c. at-
que vt jTfonys^rt & hrolfma rite perpendantur. Quo-
circa per fe patet, ineertum omnino roanere, an is
"fit loci cujusdam fenfus, qui ex rebus vel dogma-
tis theologicis alibi in fcriptura obvenientibus fumi»
tür atque in locum quaeftionis infertur, dum cir-
cumftantia; eum admittunt quidem non autern poftu-
lant. Aft majori periculo erroris fe exponere interpre-
tem,qui novas fimul, in favorem explicationis fua?,
textui adfingit circumftantias. lllum vero certo errare»
qui etjaoa diflvadentibus circumftantiis textus aliunde
res
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Fes eolligit, aique fic commentationem fasm per«
ficit. Itaque.
1:0 Concludimus non probandum effe id, quod
dicitur, non DEUM ipfummet, fed Adaraum haec
dixiffe; nam hoc non exprimitur verbisMofis, nee
ulla adeft circumftantia, yhk fvadear Adamum Spi-
ritu San&o inftructum ifta locutum fuille.j Cer-
te tanto minus adprobanda videtur haec h^pothefis,
quanto evidentius eft, cam tacite quai involvere
aliam circumftantiam, itidem pro arbhiio ac fine
neceflitate, fuppofitam, videlicetnotoriam, & qua-
fi in confeffo fuiffe cauffam irae Gaini. Potius
vero,
2:0 Camus tacuifle cenfendus eft, imo ftudio
celaffe inquietudinem animl Non enim legitur ,
quod de ea queftus effet, ne durn quod farn pro-
palaffet. Vultus folum diciturf mente affe£tu com»
mota, concidtffe, quod etjam invitis contingit, at-
que tanto fere evidentius difcerni folet, quanto ftu-
diofius dolor animi reconditur: Non tarnen nega-
mus, fed omnino concedimus, parentes Caini obfer-
vaffe demiffum filii vultum» atque tantarn poffedif-
fe tpvtnoymftiav aliarumque rerum peritiam, vt de
conditione fiiii judicare faltern conje&uram facere
pofient. (/)
3:0 Non legitur refpondiffe DEO quidquam I
ergo obmutuit ad quseftiones divinas.
4:0 Non cccurrit nomen Abelis in textu noftroj
ergopraeter necesiitatem pronomen perfonale affixura
in Voce inpiwn non eft ad Abelem referendum.
$:o
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5:0 Quod ad religionern attinet, fuit Calnus a-
cieo corruptus, vt ignoraret ipfa religionis principia
quem admodum legitur in Pfalmo. XIV: 1. Dixit
flultus in corde fuo: non eft DEUs. Non enim ag-
nofcebat DEI omnifcientiam neque in homines do-
minium. Fuit immani ac importuna natura, vt non
iblum in praefenti hocce examme nihil refponderet ad
allocutionem divinam, verum etjam poftea DEUM
fannis eludere vellet, Patet hoc ex refponfo Gen.
IV: 0. -non novi , uhi Jit Abcl _. num cvftos fratris mci
ego. C.nfirmat hoc S. Johannes i^Fpifl. III: 12.
(/) Non indigna funt, quas hoc loco afferantür Sene»
cae verba L, I. de Ira Cap. I. „Audax & minax vultus, tri-
j,ftis frons, citatus Gradus, inquieta: manus, color verfus,
„crebra & vehementius ada fufpiria, irafcentjum iigna funt,
§" XI.
Confidimus neminem non ultro conceffurum
nobis effe, quod omnis <J.cfWx«A/« attemperari de-
beat ad conditionem fubje&i informandi, & quod
perverfa incedat via , qui hominem rudiorem
eruditurus priori loco proponat ea, quae fua natu-
ra locum pofteriorem poftulant. Sunt enim quasdam
fimplicia, quaa facilius admittuntur. Sunt alia altio-
ris indaginis, quae non nifi ex prsemiffis fimplicio-
ribus agnofcuntur.. Sie a levioribus ad graviora
progreflus eft Paulus, dum homines camales docuit
fpiritualia. I Cor. III: 2. ydha ly_d( siraTio-a, rj) a'.{Bja-
(tst. wo yds nlwsttTfy ■_> d\\ he ht tit SvrarQe. Confr.
Ebr.
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Bbr. Vnft, 15» *4. Mufto ergo magis ponendum
eft, DEUM, qui ordinis amantiffimus eft, verbi c>V
Sorepiat obfervafte. Hineprono veluti alveo ftuic,
quod alia non propinaverit DEUS, quam quas ca-
pere potuit Cam, & quae ipfi inprimis ex ufu e-
rant. ltaque quia Cam refpuebat fundamentum re-
ligionis, non poruit DEUS omnium primo' docere
eum gratiaro juftificantem, merito promisfi ferainis
mulieris nixarn, ceteraque quae pertinent ad adyta
Chriftianifmi, qnae homo animalis non cspit I Gor.
31: 14. Inftilianda ipfi potius erant itto<irailivua<tct, vt
feiret efle DEUM Ebr. XI: 6". cvi fecreta cordium
ignota non finrj vt animadverteret turpe fcelus es-
fe, abuti libero arbitrio ad fovenda vitia nefanda»
Dum autern Gainus pertinaci animo repudiabat haec
fimplicia ac falutaria monita, dum porcus Epicu-
reus in ftercore peccati fe volutare malebat, nulla-
tenus probabile eft, myfteria regni DEI & confola-
torias promiffionesEvangelicasei proponiMattb*VU:cs.
§. XII.
Quod fi ergo ad haec, quse fie prsemifla atque
demonftrata funt, conformatur commentatio in fer-
monem divinnm; non dubitamus. verum ejusdem
fenfum manifeftum fieri. Dixit DEUS primo : quare
(ira) exarfit tibt ? Pungit hac quaeftione Cainutrr,
gui putat commotiones animi fui non nifi fibi foli
patefcere. Excitat Cainum ut vel hinc fufpicetur,
fcientiam divinara excedere fcientiam humanam.
Q,uaerit, ut refpondeat ac fateatur Camus, quid fe-
G creto
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cretcf cogitef. Qu«erenJo fimul demonflrat, fibi
compctere dominium in hominem. Aft perftat C^i-
mus immobihs in fua fententia, averrit animum a
perpendendis verbis Dci, omnium autern minime in
mentem fuam venire id patitur, quod occulta cor-
dis fui DEO patefcant. Turn vero DEUS , prouti
eft fumme mifericors, altius quafi condefcendit ad
miferabilem infimam conditionem hon.inis, atque
sr.ox addit qusftionem aiteram : & quare cor.ctde*
Kttttt facics tttA? Eft quidam parallelifmus inter bas
prolatas quaeftiones arque bma iiia effata divina ,
quae poft commiflum fratricidium Caino propofita
leguntur, videlicet dum DEUS primo quaerit: quid
fecifli? &, tacenre, ad hoc Caino, mox addit: e[l
vox fangvinmn fratris tui clamantium ad Me de tetra.
Urrobique reus non confiretur, fed occultare ftudet
culpamj & utrobique DEUS producit rem externarn
jeftem, vt vel fic extorqueat confesfionem. DEO
non erat opus teftibus Neque Caino opus erat
teftibus eum in finem, vt ipfi in memoriam revo-
carent fcelus olim commiffum forte oblivioni tradi-
tum. Agitur enim de culpa prafenti, quod nimi-
rum toto animo eflet a DEO averfus, atque teter-
rimo affeftu fasdatus. Eum ergo in finem adducit
DEUS telhs, vt difcat & agnofcat Camus, DEO
perfpeclam efteculpam, h. c. in terminis, generalioribus
DEUM, qui oculos, vultum, frontern atque totum
hominis corpus formavit, eique facultatem motivam
indidit, immo & animam rationalem ipfi effe juffit,
nibil eorum qu* in bornine fiunt, latere,pofje; vel ge-
ne*
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neraliffime, prouti ad fundamentum religionis po-
nendum atque hominem irreligiofum in viam rediam
ducendum requiritur, DEUMeJJe hominis Domimim,
ettmque omnifcitim,
Pie venerenda, non autern, quemadmodum fa-
ciunt homines profani, expiodenda eft oeconomia
illa, qua ufus eft DEUS in annuncianda ac confe-
renda fua gratia, judiciisque fuis habendis prima i-
fta aetate mundi. Sie in prsefenti noftro loco, DE-
US non utitur propolitione generali, omnifcium fe ef-
je; fed inculcat, Caini cogitationes efle quafi in
confpeftu fuo. Hoc enim fufficere potuit ad fle-
ftendum Cainum, nifi fe morofe indurailet. Simiii-
ter dum poft lapfum protoplaftorum, jus dicenduna
erat, non vt omnipraefentem fe exbiljuit DEUS, fed
pra?miffa voce, tanquam ambulantis tn horto, ad-
ventum fuum indicavit, atque e Jatebris protopla»
ftos ad comparendum citavit. Sufficiebat namque
cognofci, non dari refugium a judicio divino.
§. XIII.
Porro dum Camus, tanquam furdus obmutefcit
ad quaeftiones divinas, pergit DEUS dicendo : nonne
fi benefeceris (eft) cubans. Circa
haec imprimis verba in diverfas partes abicrc inter-
pretes. Ut planior fiat res pauca adhuc praemitten-
tenda. Qvum DEUS mox poft lapfum habebat ju-
dicium, protoplafti non tergiverfabantur in dandis
refponfis ad qu*ftione3 quaslibet propofitas» Hinc
facium eft, vt, finito examme, dc fingulis ciaufam
C 2 fen-
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fententiam pronuntiaret Vindex juftifiimus, neque
reos confirentes pcenitentesque nifi rrulta fpe ple*
nos dimitteret idem N.ifdraror largisfimus. Aft in
prasfenti hoc cafu plane diverfa res agitur. Com-
paret reus, qui facit txceptionem fori. Homo im-
pius non fubmittit fe judici orr.nipotentifiimo. Di-
gna funr, qux btc arponsntur, verba Cel. JO.
HV.NR. MA)I. „Catn, fatanam fecutus & ab eo
»,fc'iu£tus, ptimuto inter Atheos, hypocriras & Epi-
„cureos locum meruit. Siquidem vera funt, qoai
 Targum Hierofolymitanuro & Jonathan de collo-
„quio inter Cainum & Habelern referunt, ifte de
„re!igione cum fratre difpurans inter aiia dixit:,,
9,}iou efl jitdicium, neque )ude>. , neqtte feculum aliud,
3 ,neqtte vindida fumetttr ab impiis, neque in mifericor*
,_dia creatus efl mttndut, neque mifaricordia guherna-
nftir Sane re Ipfa iatis probavit pesft-
„mus homo, quod nee judicem DEUM credideric,'
„aut txto-Qamla^v, nee judicV.m (jus metuerir»,, (m)
In extremo quidem judicio peremtoria fententia da-
mnaturus eftOEUS pervicace peccatores quoslibetj
fed vero inrra hunc \\iss ter inum, non omnem
iis gratiam fubtrahere folet. Igitur vt gratia Spiri-
tus Saricti applicatrix non toilit vel fubvertic ufum
f.icukarum animas rationalis, (cd emendat , erigit
atque perficit, ita in convtrtendo homine impio
non poteft non omnium priroo verfari in toiiendis
jliis obftaculis, quaj genuinum atque divina; volun-
tati conformem ufum facultatum animse iroroediate
impediur.t (.§♦ XI.) ltaque vt ad Cainuna noftrum
re-
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redeamus, rumpendus ante omnia erat obex illej
quo omnem quafi aditum ad religionern fibi inter-
clufura tenuit. Demonftravimus autern, in eo of-
fendiffe Cainum, quod Dominum omnjfcium non
agnofceretjitemquein hoclapideremovendofruftraha-
clenuslaboratumfuiffe. Quodfi vero adh^cverbaDEl
aliata attendiraus, eademque cum iis, quas praeces-
fere conferimus; manifefto patebit, in eodem , quo
ccepit, argumento inculcando DEUM etjamnum per-
fiiiere. Dixerimus efle iitiuotnt orationts , atque ar-
gumentum per partes oppofitas explicatius reddi.
(m) in Oeconomia Jadiciorum div, P, h c, JV, §, _%
§. XIV.
Vocabulnm ns\t; adeft quidem in textu folita-
rium, adeo ut in ejus conftruftione fimul non fife
exprefia res, quas levabiiur aut furfttm toUetur: atta-
ipen in iis, quas proxime antecedunt fir exprefia men-
tio rei dejeftap, aut deorfum quafi presik : cur concide*
runt vulttis tuti Sua ergo fponte fe heic oftert objeclum
verbi nNti**. Accedit, quod eodem hocce verbo in aliis
Sci ipturse locis exprirnuntur gdtus capitis, & quidem
quatenus comitantur animum affecribus motum fie Pf.
XXCill:^. feroces ac audaces ofores DEi dicuntur tol*
lere capttt. Judic. Viil:2B. dscitur de Midianitis fuper-
bia elatis, quod poitquam faevam ciadem accepiilientita
hurnihati lint, ut ampiius non adderent efjerre ca-
put fuum. Immo de info vuiru nominatim adhibe-
tur ldem hocce veibuoa II Sam. 11: %%, ltemNum-*
C 3 VI,
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VI, 2d, per metaphoram, DEUS dicitur attolkre vul-
tum in eos, quos diligit. Quid igitur quaVo opus
eft, e longinquo arcesfere obje&um orationis ad vo-
cem nN^, dum in propinquo, atque intra textum
adeft, quod, non coaclo aut ftftitip, fed nativo ien-
fu eidern voci refpondet? Quod itaque jam attinet ad
fenfum ulterioris hujus orationis divinae; notandum
eft, DEum amplioris explicationis gratia dividere
actiones hominis in duas partes oppofitas, nimirum
■in bonas & malas. De iliis primo dicit: nom/e ft
henefeceris, levatio, quafl dicat: fcias me in rem pr<e-
fentcm non citasfe tellern incertum. Vulttis enim efl
omnino index atiimi. Si ergo efjes tibi confcius recli,
tttique ereda efjet frons tua. De altero genere actio-
num, malarum puta, fimul addir: // vero non bcne-
fcceris, ad ofiium peccatum, (eft) ctsbans. Hoc eft:
ft pravitati flttdes, (i adfedlibus ir<e ac invidia indvd-
ges; etjam hoc peccatum, fcu h<ec animi pravitas in a-
perto efl, quia nimirum vulttts demiffus, qtti in te con-
fpicitur, animi pravitatem illam teflatam redd/t.
Aft, quod ultimo loco pofuimus ad oft/um pec*
catttm efi cubans, idem heic valere, ac Vi dicatur, pec-
catum emizat ex oculis, perfpicitur ex fronte, prodaur
vultti, qtti efl imago animi atque tacitus fermo mentis;
hoc forte ulterius probandum eft. Idem vero faci-
le patet, fi modo, prasjudiciis fepofiris, evolvantur
fimplices ideas verborum, quae in figurata orationis
parte hac occurrunt. Per fingirur pec-
catum quafi fubftantia exiftens, ldem dicitur cuba-
re t quo eodem vocabulo res & anicaatae & ina-
ni-
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nlmatx cuhare aut jacered)cuntur. Denique dicituf
cubate adoflitim. Vocabulum nns fignificat/om pro*
prie fic dicras, feu foramen illud, quod operculo feu
janua claudi folet. Non additur, cujus rei aut £c«
dis fores intelligantnr. Sed planares eft, modo ne
relaxemus frsna phantafiae, vt ad aliena aut nimis
remots excurrat. Salomo in Proverbiis rem difii-
milem figura fimilt depingit. Inducit fapientiam in
locis excelfis, vicis, via, femitarum bivio, plateis at-
que oftiis portarum urbis vociferantem atque cla-
ir.antem. Ne quid jam dicamus de fapientia divi-
na illa quze ceconomiam falutis reftaura-
tae fpecialiter curat , fic omnino & ccelum &
terra enarrant gloriarn DEI, vt ex operibus divinis
übique obviis elucefcat ejus fumma bonitas & fapi»
entia. Nulla exiftit res creata, quae non fert tefti-
moniun perfectionum divinarum, nulla , qu<e non
exhibet incitamenta ad colendum Creatorem atque
vitam piam agendam. Dicit itaque Salomo haec te-
ftimonia efle übique; ideoque fapientiam noneflelocis
claufam, fed in omnium confpeclu fitam. Colligi-
mus hinc, quid tenendum fit de oppofita ftultitia,
feu Caini peccato, quod itidem dicitur in foribo?
eiTe. Occultat id Camus, adeo vt nequidem DEO
interroganti confiteatur. Habet Camus peccatum
fuum a communi luce feclufum, atque pectore ab-
fconditucrv (»)" Aft urget DEUS, totum quantum fibi
perfpe&um iilud efle ; atque hinc faclo quafi oftio
aut foramine in pe&ore ad januam patentem cu-
bare phraii Hebraica illud dicitur, dum vultus index
ejus-
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cjusdem firttul narratur. Direftius rem exprimunt
Latini, qui dicunt vultum & frontern effe animi
januara. (o) Immo vero funt, qui nna oftium
cordi vel animo horainis tribui pie monent ex. Gr.
Pfaim. XXIV: 7, 9. Siroili metaphora graece dicitur
homo habcrc nt Sd^av januam Apoc. 111: 20. Sed
hsec loca de cetero non tangunt praefens noftruoa
argumentum.
(») Camus non profitebatur atheifmum. Sacrificabat
enim DEO fimul cum fratre. Id igitur potius agebat, vt ab
omnibus haberetur pius atque fanftus. Ecquis ignorat e-
tjam noftro hocce aevo exiftere homines impiisfimos atque a
Chriftiana caritate alieniffimos, qui tarnen fpeciem atque o-
pinionem fanclitatis atque juftitiae & affeciant & apud mul-
tos retinent. . Solide, uti folet, hae de re tali loquitur MLu-
tfierus  Habet quidem fecunda quoque tabula fuum fucum
„& hypocriftn, fed nulla ea eft coroparatio ad primam. A-
„dulter, für, homicida poteft latere aliquandiu, fed non„ femper. At peccata primae tabulae fere manent occulta fpe-
„cie fancYitacis, dum ea DEUS revelat. Impietas enim
„numquam vult haberi & effe impietas, fed pietatis & reli-
«gionis laudem aucupatur, & ita pingit cultusfuos, vt ve-
9,r\ eultus & vera rel.gio prae eis fordeant,,, Corament in
Gen. C. VI.
(?) Q. Cicero de Pefif. Confu!. c. XI. „Cura vt a-
y,ditus ad te diurni atque notfurni pateant: neque foribus
 folum aedium tuarum, fed etjam vuitu & fronte, quae eft
„animi janua; quae li fignifTcac voluntatem abditam elfe ac
„retrufatri, parvi refert, patcrc oftium,,,
§. xv.
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§." XV.
Sunt procul dubio, quibus non placet h«c -ih-
terpretatio. Dicent forte, jejunam effe orationem ,
in qua idem motus corporis toties citetur; c con-
trario Majeftatkam fieri, fi fublimioris doctrinae ca-
pitibus refertam effe ponamus. Nse hi vehementer
errant, Quis ignorat fententiarum 7t\sovdo-fj.i.. in fcri-
pturis facris non effe infrequentes. Neque vero de-
tniffio vultus eft quaedam aftio moralis, quae imme-
diate dependeat ex arbitrio hominis. Per fe itaque
demiffio haec tanquam crimen quoddam, non obji-
cirur Caino. Citatur potius in teftimonium veri
criminis. Quis autem dixerit, teftimonia contra re-
um pervicacem non nifi leviter ac defun-dlorie at-
tingi deberer Probabiie eft, Cainum ipfummet .ha-
buifte quemdam fenfum mutationis, quac in vultu
ejus facla eracj ut affolet fangvinis motum fentire
eos, gui culpa pallefcnnt aut erubefcunt. Hoc me-
miniffe Cainum expediebat. Saltern non oportebat
non credere DEO, gui hoc teftabatur. Magni mo-
menti res erat, fundamenta religionis jacere homi-
n? irreiigiofo. Magnum proinde erat argumentum
gratiae, quod homini furdo ,aurem faepius velleret
DEUS. Illa potius interpretatio jejuna eft dicenda,
quse fingit orationem plenam ferum, quas cape-
re plane non potuit auditor.
§. XVI.
Seqvuntur, &» ad te appetitus &c, Continuatur
D in
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in hisce Verbls "n^etra.Tismiia peccati. Dicit DEUS»
peccatum id agere, vt fe totum convertat ad nu-
tum atque voluntatem Caini, hoc eft: in potefta»
te Caini omnino effe, vt peccet, trojo velit & au-
deat. Monet vero Cainum, vt peccato dominetur,
Non agitur hoc loco de viribus liberi arbitrii iilis, quae
per gratiam regenerationis inftaurantur. Id enim
effet, furdo fabulara narrari. Solum dicitur, poffe
homines abuti libero arbitrio ifto, quo pollent ad
committenda peccataj ipfosque e.fle <*V*sbA^y«£
qui vitiorum illecebris fe dediderint,
SOLI DEO GLORIA.
CORRIGENDA.
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